bohózat 3 felvonásban - írták Hennequin és Bilhaud - fordította Heltai Jenő - rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás k e z d e t e  6 ó r a h o r í
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig azg a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debrecsen, 1919 junius 21-én szombaton:
r  r
B ohóza t 3 fe lvonásban . Í r tá k : H en n eq u in  és B ilhaud. F o rd íto tta : H eltai Jenő .
R e n d e z ő : Heltai Jenő .
Személyek:
F ro n tig n an  —  — —  Zilaly Pál R endőrb iz tos — —  —  K ovács Károly
L avirette  —  —  — —  S zabó  Gyula Odette —  — —  —  B orozsnyai K.
B rack so n  —  —  — —  Oláh F erencz Angele —  — —  —  D aka A nna
L artigou t —  —  — - -  L ászló  Gyula B icotne —  — —  —  Zalai Irm a
M axim é L ow erd ine — —  Som ogyi K. Sidonie —  — —■ —  Csáki Szera
F ran co is  —  —  — — Nagy Je n ő Rozin e —  — —  —  K orrainé
A ugiste —  —  — - —  Stella „Gida C olum be —  — ■—  —  Szigeti Ida
Egy ö reg  u r  —  — Á dám  József Egy fiatal hölgy —  —  K iss B erta
P ro sp e r  —  —  — —  D ebreczeni S.
Dobrecze#, 1919 juníus 22-én vasárnap:
Délután három ó ra rk e z d e t ts i :
Pillangó főhadnagy.
O perett.




D e b re c z e n  s z a b a d  k i r á ly i  v á ro s  ém a  T i a z á n tu i  
r e f o r m á tu s  e c y b á a k e r ü te t  k ö n y v e y w U - v á l la l a t a
